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XML 形式に変換し、サーバのマニュアルデータベースに格納した情報をさらに PDF 形式
へと変換して、PDA端末と無線 LANによる情報参照を行うシステムのみならず、PDF形
式による情報を PDA端末上のメモリに格納することにより、無線 LANの使用できない環
境でも医療機器操作に必要なマニュアル情報を参照可能としたが、このようにはからうこ
とより、より安全性の向上に寄与しうるものと考えられる。こうして開発したシステムを
Ｏ病院において実証実験を行った結果、医療機器管理担当者や医療機器の使用者である臨
床工学技士・看護師から、その有用性が期待されている。
このように、本研究において構築されたシステムは、医療機器の安全管理と安全使用に
役立つ機能を実現したこれまでに見られないものであり、一昨年の医療法および同施行規
則改正における重要事項の一つである医療機器の安全使用対策を支援する時宜を得た実用
化システムとして高く評価することができる。
以上を総合した結果、本審査委員会では、本論文が「博士（応用情報科学）」の学位授与
に値する論文であると全員一致により判定した。
